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Plastiène èaše od zemnog plina
Tvrtka Lurgi razvila je novi postupak za proizvodnju polipropilena
od zemnog plina. Do sada se 98 % proizvodnje propilena, sirovi-
ne za proizvodnju polipropilena, temeljilo na nafti. Buduæi da
izvori nafte postaju sve oskudniji, traÞe se alternativni izvori za
proizvodnju potrebnih ugljikovodiènih derivata. U novom po-
stupku MTP (methanol to propylene) upotrebljavao se metanol
kao sirovina dobiven iz zemnog plina. I. J.
Terapija za multiplu sklerozu
Multipla skleroza je najèešæa bolest koja zahvaæa središnji Þivèani
sustav. Od nje u svijetu boluje oko 2,5 milijuna ljudi. Do sada su
uspjesi u terapiji postizani samo s prirodnim beta-interferonom.
Znanstvenici na institutu Frauenhofer, Njemaèka, pronašli su novi
tip topivog beta-interferona koji bi mogao omoguæiti bolju terapiju
ove bolesti. Do sada upotrebljavan prirodni beta-interferon je pro-
tein koji se biotehnološki proizvodi u bakterijama ili stanicama si-
savaca. Sada je taj interferon genetskim inÞenjeringom izmijenjen
na devet hidrofobnih mjesta, te je dobivena topljiva varijanta
supstancije. Taj je oblik stabilniji i pokazuje bolju bioraspoloÞivost.
Znanstvenici oèekuju da æe ta supstancija biti uèinkovitija i s ma-
nje nuspojava. Osim toga postoji moguænost da se novi interferon
upotrijebi i za druge bolesti, kao što su virusna oboljenja ili rak.
Supstancija je u fazi klinièkih ispitivanja i patentirana je u Nje-
maèkoj i SAD-u. I. J.
Dehidrogeniranje propana u propen
Oksidativno dehidrogeniranje propana u propen provodi se na
oksidima molibdena ili vanadija, koji se lako reduciraju, a odvija
se oduzimanjem vodika pomoæu kisika iz rešetki metalnog oksida.
Dvije aktivne komponente, od tri moguæe (TiO2, V2O5, MoO3),
nanose se uzastopno na razlièite TiO2-nosaèe. Hijerarhijski iz-
graðenim katalizatorom moÞe se poveæavati iskorištenje na prope-
nu. Kod katalizatora kod kojih se aktivna komponenta V2O5 ili
MoO3 nalazi na meðusloju TiO2 s nanostrukturom unutar samog
TiO2-nosaèa, postiÞu se znatno veæa iskorištenja propena od
sluèajeva gdje nema tog meðusloja. I. J.
Razgradnja mineralnih ulja
Ugljikovodici od mineralnih ulja najèešæa su oneèišæenja u tlu i
podzemnim vodama. Veæina tih sastojaka moÞe se pojedinaèno
biološki razgraditi. Meðutim, zbog ogranièene kolièine hranjiva i
kisika, mikrobiološka razgradnja znatno se usporava. U tzv. proce-
sima “Enhanced Natural Attenuation” prirodni uvjeti razgradnje
optimiraju se, èime se moÞe poboljšati sposobnost èišæenja. Oso-
bito je to vaÞno kod veæ ostarjelih ulja. Imobilizacijom štetnih tvari
na biokompatibilnim i u potpunosti biološki razgradljivim tenzidi-
ma postiÞu se vrlo dobri rezultati. Odabir tenzida ima pri tome
vaÞnu ulogu. I. J.
Hibridni postupci za razdvajanje azeotropa
Konvencionalni postupci za razdvajanje azeotropnih smjesa uobi-
èajeno troše velike kolièine enrgije i zahtijevaju pomoæna sred-
stva. Zbog toga hibridni procesi postaju sve vaÞniji. IstraÞivanja na
smjesama izopropanol/metanol/voda pokazala su da ureðaji s per-
meacijom para mogu i u takvim trokomponentnim smjesama
prevladati azeotropne toèke. Sa specijalnim polimernim membra-
nama moÞe se selektivno odvajati voda do temperature od
120 °C. Pri tome je hibridni postupak i ekonomièniji u usporedbi s
konvencionalnom azeotropnom rektifikacijom. I. J.
Proizvodnja vode vrlo visoke èistoæe
Voda vrlo visoke èistoæe potrebna je u industriji za razlièite svrhe.
U obliku pare upotrebljava se za sterilizaciju ureðaja, kao voda za
injektiranje primjenjuje se u proizvodnji lijekova. Voda takve èi-
stoæe prireðuje se postupcima uparavanja i kondenzacije. Tvrtka
Christ GmbH, Stuttgart, Njemaèka, proizvodi ureðaje koji omo-
guæuju proizvodnju najèišæe pare – Vapotron i vode za injektiranje
– Multitron u komercijalnim kolièinama uz zadovoljavanje svih re-
levantnih zahtjeva za potrebe sterilizacije i proizvodnje u farma-
ceutskoj industriji. I. J.
Pumpe za prijenos nafte u Nigeriji
Tvrtka Allweiler AG, Njemaèka dobila je veliku narudÞbu za ispo-
ruku 20 specijalnih pumpi u Nigeriju. Pumpe predstavljaju dio
proširenja i obnove postrojenja za prijenos nafte koje vodi Shell na
delti rijeke Niger blizu mjesta Port Hartcourt, Nigerija. Specijalne
puÞne ekscentar-pumpe razvijene su i izraðene u pogonu Bottrop,
tvrtke Allweiler. Pumpe imaju posebnu potisnu geometriju koja
omoguæava velik volumni uèinak. Moguæ je visok tlak u pumpi,
koji ne dopušta povratna strujanja u pumpi i onemoguæuje daljnje
miješanje emulzije pijesak-ulje-voda, koje bi oteÞalo konaèno
odjeljivanje sastojaka. Naruèitelj pumpi je Hyundai Heavy Indu-
stries Co., Nigerija. I. J.
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